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Банки продают страховые полисы вместе со следующими банковскими продуктами: кредиты 
на потребительские нужды; кредиты на приобретение транспорта; кредиты на приобретение и 
строительство жилья; депозиты; пластиковые карточки [4, c. 18]. 
С точки зрения розничного банкострахования наиболее перспективны и популярны те виды 
страхования, которые являются субпродуктами по отношению к кредитам: страхование жизни за-
емщиков, ипотечное страхование, автострахование, страхование залогов [2, c. 8]. 
Договор комплексного страхования банковских рисков рассматривается, скорее, не просто воз-
можным, сколько желательным атрибутом надежности, безопасности и деловой репутации финан-
сового учреждения. Зачастую наличие страховки является одним из основных требований банков–
корреспондентов [2, c. 9]. 
Комплексное страхование рисков позволит укрепить позитивный имидж любого белорусского 
банка на международной арене, повысить его привлекательность для потенциальных иностранных 
инвесторов и партнеров.  
Таким образом, особенности и тенденции развития страхового рынка находят свое отражение 
на локальных рынках страховых услуг. Безусловно, белорусский страховой рынок, находящийся на 
этапе становления, обладает высоким потенциалом в сфере банкострахования. Участие 
страховщиков в банкостраховании обусловливается снижением издержек и диверсификацией 
каналов распространения страховых услуг, увеличением количества клиентов за счет 
использования клиентской базы банка, выходом на новые сегменты рынка и укреплением своих 
позиций, а как следствие, увеличением страхового портфеля, улучшением качества бизнеса 
посредством технологических новинок банков. 
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Для каждой страны мира характерна своя система взаимодействия с другими странами на реги-
ональном и глобальном уровнях. Все виды отношений между странами порождают международ-
ные платежи и поступления и находят отражение в балансовом счете международных операций 
государства – платежном балансе. 
Переход Республики Беларусь к рыночной экономике характеризуется коренными изменения-
ми и преобразованиями во всех сферах экономики. Становление рыночной экономики обуславли-
вает развитие и укрепление экономических отношений нашей страны с другими государствами 
мира. В свою очередь, экономические связи нашей страны с другими странами находят свое 
обобщающее выражение в платежном балансе страны [1, с. 535]. 
В платежном балансе государства приводится систематизированный перечень практически 
всех операций с денежными средствами, которые опосредуют внешнеэкономические связи. Кроме 






финансовых рынках, что позволяет руководящим органам страны разрабатывать систему меро-
приятий для поиска источников финансирования инвестиций в экономику  [2, с. 260]. 
Существует ряд проблем, с которыми сталкивается Республика Беларусь при регулировании 
платежного баланса. Во–первых, это проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при фор-
мировании и составлении платежного баланса страны. Сложность сбора данных, относящихся к 
внешнеэкономическим операциям, их неполнота, методологические различия и прочие факторы 
затрудняют для государственных органов составление платежных балансов, адекватно отражаю-
щих объем, структуру, время исполнения и другие характеристики внешнеэкономических опера-
ций. 
Во–вторых – это несовершенство информационной базы. Несмотря на постоянные улучшения с 
точки зрения информационного наполнений публикаций Национального банка возникает вопрос, 
насколько точны и верны представленные данные, однако, это оценить практически невозможно. 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в Республике Беларусь является де-
фицит счета текущих операций. Основным источником формирования отрицательного сальдо сче-
та текущих операций являются экспортно–импортные операции с товаром. В последние годы ос-
новные проблемы для экономики Беларуси были связаны с падением спроса на белорусскую про-
дукцию на внешних рынках, уменьшение экспорта. Это затронуло значительную часть отраслей 
промышленности. В результате снизилась экспортная выручка предприятий. Это в свою очередь 
привело к дефициту на внутреннем валютном рынке и возникновению дисбаланса в денежно–
кредитном секторе. 
Поэтому приоритетным направлением в Республики Беларусь должно быть стимулирование 
экспортного потенциала. К основным путям его повышения можно отнести следующие направле-
ния. 
Во–первых, создать условия для повышения конкурентоспособности продукции отечественных 
производителей. Повышение международной конкурентоспособности белорусских товаропроиз-
водителей может быть обеспечено за счет: проведения научно–технической политики и разработ-
ки инновационных механизмов с целью повышения технологического уровня, наукоемкости и 
эффективности производств на основных экспортных предприятиях; развития корпоративных свя-
зей с ведущими мировыми фирмами и участие в реализации транснациональных проектов; обес-
печения государственной поддержки в области рекламы. 
Во–вторых, улучшить информированность предприятий–экспортеров о рынке. В Республике 
Беларусь информационно–консультационные функции выполняет Центр маркетинга и конъюнк-
туры цен. Однако, по опросам предприятий–экспортеров, среди основных факторов, тормозящих 
развитие экспорта, по–прежнему называют недостаток информации на рынке. Поэтому с целью 
более широкого информационного обеспечения и координации действий экспортеров Беларуси на 
внешних рынках целесообразно создание в республике научно–исследовательского института раз-
вития экспорта, отраслевых объединений производителей и экспортеров, широкой сети торговых 
представительств Республики Беларусь за рубежом. 
Необходимо укреплять и расширять сотрудничество с Международным валютным фондом, 
Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и другими международными 
финансовыми и экономическими организациями. Главная цель такого сотрудничества – согласо-
вание национальных экономических приоритетов с необходимостью включения белорусской эко-
номики в мирохозяйственные процессы. 
Одним из методов сокращения дефицита текущего счета в мировой практике является деваль-
вация. Снижение курса национальной валюты направлено на стимулирование экспорта, поскольку 
экспортер при обмене вырученной иностранной валюты на обесцененную национальную валюту 
получает девальвационный доход. Девальвация повышает цены на импортные товары и делает их 
менее конкурентоспособными по сравнению с отечественными товарами и поэтому ограничивает 
импорт. Многие страны в период мирового финансового кризиса использовали девальвацию как 
метод повышения конкурентоспособности своих товаров и выравнивания торговых дисбалансов 
[3, с. 25]. 
В Республике Беларусь предусматривается дальнейшее развитие экспорта не только товаров, 
но и услуг – важного источника валютных поступлений, не требующего больших инвестиций. В 







услуг, связанных с обслуживанием инфраструктуры рыночного хозяйства, а также продвижение 
на внешние рынки услуг, способствующих активизации человеческого фактора (интеллектуаль-
ные, образовательные, медицинские, профессиональные, туристские), услуг военно–технического 
назначения. 
Рост экспорта и сокращение импорта окажут положительное влияние на состояние счета теку-
щих операций, что будет способствовать накоплению валютных резервов Национального банка. В 
условиях экономической нестабильности и постоянно меняющейся конъюнктуры мирового рынка, 
высокий уровень резервов гарантирует безопасность национальной экономике, исключение воз-
можности втягивания ее в кризисное состояние из–за случайно возникших дестабилизирующих 
факторов. 
Таким образом, можно выделить множество проблем при регулировании платежного баланса 
Республики Беларусь, основной все же является проблема дефицита счета текущих операций. Ее 
можно решить повышением конкурентоспособности продукции отечественных производителей, 
улучшением информированности предприятий–экспортеров о рынке, путем использования про-
текционистских мер и используя девальвацию. Перечисленные меры позволят повысить основные 
показатели платежного баланса, являющегося важнейшим финансовым показателем эффективно-
сти деятельности экономики страны. 
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Эффективность функционирования национальной экономики во многом определяется опти-
мальным сочетанием в ней малого, среднего и крупного бизнеса. 
Малый бизнес находится в центре внимания в обществе, затрагивая жизнь всего населения. 
Оперативно реагирую на изменения конънктуры рынка, придаѐт рыночной экономике повышен-
ную мобильность и обеспечивает рентабельность производства тех товаров, которые стали невы-
годными для больших предприятий. 
Актуальность малого бизнеса повышается благодаря его способности изобретать товары и со-
здавать новые рабочие места. 
Согласно Указу Президента Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах государ-
ственной поддержки малого предпринимательства » к субъектам малого  предпринимательства 
относятся: 
– индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РБ; 
– микроорганизации – зарегистрированные в РБ коммерческие организации со средней числен-
ностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 
– малые организации – зарегистрированные в РБ коммерческие организации с средней числен-
ностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно[ 1]. 
Малое предпринимательство занимает особое место в экономике Республики Беларусь, способ-
ствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, разви-
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